dráma 3 felvonásban - írta Garvay Andor by unknown
YÁROSI
IGKAJZO- A T Ó  : MEZEY BÉLA.
Folyó szám 54. Telefon szám 545. B )  bérlet 5. sz.
Debreczen, 1913 október 16-án, csütörtökön:
D rám a 3 felvonásban. Ir ta  : G arvay Andor.
S z e m é l y e k : :
Tarics Ákos, földbirtokos 
Florea, a gazdasszonya —
Fehér Gyula 
Ú ti Gizella 5 Dr. W erner Félix, bányam érnök Rachel, a felesége — — — L ajthay  K ároly H alassy Mariska
Történ ik  egy eldugott erdei házban.
T-T t i ” • Földszinti családi páholy 17 K  20 fill. Első emeleti családi páholy 14 K
d l  d k  • 20 fill. Földszinti és I. emeleti kispáholy 11 K  20 fill. II. emeleti páholy 
7 K  70 fill. Tám lásszék I - V I I .  sor 3 K  10 fill. Támlásszék V I I I - X I I .  sor 2 K  60 fill. T ám ­
lásszék X I I I —X V II. sor 2 K  30 fill. E rkélyülés I. sor 1 K  46 fill. E rkély  II. sor 1 K  26 fill. 
Állóhely 82 fill. Tanuló- és katona-jegy 62 fill. K arzat-jegy I. sor 52 fill., többi sorban 42 fill. 
A jegyek után  szám ított fillérek  az O rszágos Színész-E gyesület nyugd íjin tézetét illetik.
ZEDlőa-cLá-S k e z d e t e  * 7 \  ó r a k o r -
N a p p a li p é n z tá r : d.e. 9 -12-ig , d.u. 3 -5 - ig .  E s t i p é n z tá r :  órakor.
Vasárnap, 1913 okt. !9-én 
délután, 3 órai kezdettel, 
m é r sé k e lt  helvárakkal:
-ÉNEKES BOHÓZAT 3 FELVONÁSBAN.-*
U p i j  rnilQOr* Szombaton, 18-án: Ü) 6 sz. B e lla  (szinmü). Újdonság! Vasárnap este : K is  b é r le t  
H ű l i  111U3U1 ■ 4> gz_ gárg 'a  csik ó  (népszinm
Folyó szám 55. Holnap, 1918 október 17-én, pén teken : O) bérle t 5. sz.
ara*
0  per ette.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda vállalata. 1913.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1913
